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Col·loqui amb Diana Sartori*
Gloria Luis
Me ha emocionado mucho lo que has dicho del bloqueo 
de la escritora y también al final el vínculo que has hecho 
con la madre, con el negativo materno, con esa dificultad, 
aparte de lo que has expuesto de que una mujer y feminista 
tiene un bloqueo de autora o de escritora muy distinto del 
de los hombres, y es como un menos menos, y que se puede 
salir de ahí ayudada por las otras o, mejor, en relación con 
las otras mujeres, en libertad y con conciencia de mujer. Yo 
teóricamente, como tú has contado, hace años que estoy 
ahí y, a pesar de todo eso, como tú has dicho también, he 
tenido que volver y revolver porque me he boqueado y 
rebloqueado y ha sido todo muy difícil. Por eso me interesa 
mucho lo que casi al final has contado de que estabas tú 
también elaborando esa parte que viene en el bloqueo de la 
sombra de la madre. Me gustaría que hablaras un poco más 
desde tu experiencia de ello, a ver si nos ilumina un poco a 
las demás.
Diana Sartori
Yo espero que vosotras me ayudaréis a entenderlo mejor, 
porque estoy segura de que ya no estoy bloqueada, quiero 
decir que la escritura feminista ya no está bloqueada por 
la prohibición inicial, pero sigue siendo muy difícil. Han 
salido a la luz diversas dificultades. Algunas pienso que 
están vinculadas con el hecho de que cuando escribimos 
y, también, cuando hacemos las cosas, todas las que hoy 
estamos en el movimiento de las mujeres, todas somos 
muy exigentes, más con nosotras mismas que con las 
demás, y sabemos que tenemos un gran trabajo que hacer, 
una llamada muy grande. Y a veces, cuando estamos solas, 
creemos que tenemos que salvar a nuestra madre y a todas 
las figuras que están bajo el nombre de la madre, y es un 
peso muy grande porque se nos olvida que no podemos 
hacer toda la pieza y que solo podremos hacer un pedazo 
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pequeño, con las otras; como dice la frase de Françoise 
Collin que he leído, el texto está hecho a fragmentos. 
Ninguna de nosotras, aunque su acción marcará, sí, una 
diferencia, ninguna lo hará todo. Es una empresa común 
que no sabemos cómo acabará, ninguna de nosotras es ni 
la síntesis ni la respuesta, lo dirán las mujeres que vengan 
detrás de nosotras, por eso no lo sabemos. Lo somos juntas, 
y no se acaba nunca. Hay siempre otra vuelta. Yo creo que 
la herencia de las mujeres, la herencia de nuestras madres, 
a veces pesa porque querríamos poder salvar también a las 
que tenemos detrás.
María-Milagros Rivera
Pero ¿no crees que el problema, el bloqueo, estará en ese 
pequeño trozo que depende de mí, en ese poquito que 
depende de mí, como decía Teresa, o ese pequeño trozo es 
la solución?
Diana Sartori
Yo creo que desde que soy feminista, esto ha querido decir 
escuchar las peticiones de las otras. Si una mujer me pide 
algo, aquí estoy. Pero a veces parece que dependa todo de 
ti, y sin embargo no depende todo de ti, aunque algo sí. 
Sobre todo cuando en el mundo los tiempos son duros, 
cuando sientes que hay un peligro para las mujeres, para el 
significado del feminismo, para el significado de la libertad 
de las mujeres. Entonces la solicitud es muy grande, se 
trabaja mucho, y hay que encontrar algo de distancia 
interior para no quedarse atascada en el querer hacerlo 
todo, como me pasa a mí a veces. Haría falta una práctica 
de mujeres, no solo un solicitarse, una búsqueda de 
distancia interior, de autorizarse para no quedarse atoradas. 
Pienso en las palabras de mi maestra Chiara Zamboni que 
he citado y que me decía cuando yo era joven, ella me ha 
exigido siempre mucho pero llegado el momento decía: 
“Basta, con esto es suficiente”. “Has hecho lo suficiente”. 
Y creo que si después de tantos años me pongo en acción 
de nuevo, es por eso, por el “Has hecho lo suficiente”, y es 
un relanzar pero también parar.
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Annarita Ronzoni
Soy alumna de primero del máster, soy italiana, vivo en 
Palestina, hablo poco español y lo he aprendido este año 
para el máster, y he venido hoy porque era muy importante 
para mí dar un cuerpo, cuerpos y voces a todo lo que he 
aprendido durante estos meses. Y quiero compartir mi 
experiencia de alumna en relación con lo que ha dicho 
Diana. Me gusta mucho la expresión “experiencia de 
felicidad” en relación con el máster porque para mí esta es 
de verdad una experiencia de felicidad, desde el momento 
en el que en el máster verdaderamente me he buscado a 
mí misma, en el sentido de que he buscado mi lugar en 
relación con las otras, en una relación a distancia. Y no 
solo con las otras presentes como las profesoras y las 
alumnas sino también el recuperar toda la historia de las 
mujeres, por ejemplo en la asignatura de las “Mujeres de 
espíritu libre en el cristianismo” y en todas las asignaturas 
que he hecho, en todas hablamos de mujeres escritoras 
y filósofas y místicas. Y esto lo enlazo con el discurso 
del volver, volver al pasado, al presente de las mujeres. Y 
quiero preguntarte de alumna a profesora pero también 
de alumna a alumna que tú eres, cómo te encontraste 
cuando empezaste a descubrir a estas mujeres del pasado 
y qué cambió esto en tu vida como investigadora y alumna 
pero también en tu vida personal, porque a mí esto me ha 
cambiado muchas cosas: mi vida con mis hijos, mi marido, 
mi trabajo, un cambio de 360 grados.
Diana Sartori
Doy una respuesta bastante directa y sencilla. Me ha 
gustado lo del horizonte ancho. Por lo que se refiere al 
“volver”, para mí las mujeres del pasado, leídas fueron sin 
duda un gran estímulo, pero por sí solas no habría sido 
suficiente. Seguramente empecé dando vueltas y revueltas 
a cosas que había leído solo cuando tuve relaciones en 
presencia. Yo había leído los textos de las feministas antes 
de conocer a las feministas. Pero cuando después conocí 
a las feministas, esos textos ya no fueron los mismos. 
Leyéndolos, me di cuenta de lo tonta que había sido, de 
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lo que no había entendido. Es siempre un juego entre 
presencia y ausencia, distancia y ausencia, etc.
Julia Manzano
Creo que tú has reinterpretado en cantidad de ocasiones 
los textos de Hannah Arendt. Yo soy una estudiosa de ella. 
De su idea de quién se es, no qué se es ¿cómo se revela el 
quién se es? Se revela en lo que decimos y hacemos con 
los demás, en el arriesgarse en la relación con los demás. 
Ella plantea que no somos autores sino que somos actores 
de nuestra historia, porque somos pura precariedad, 
fragilidad, etc. Ese exponerse a lo público es la categoría 
de pluralidad; yo creo que las dos ideas fundamentales 
que habéis incorporado las del feminismo de la diferencia 
serían, creo, la de natalidad, el volver al inicio, y la categoría 
de pluralidad, el actuar en relación, me parece. Entonces, 
relacionándolo con lo que tú decías hoy, si efectivamente 
sí que reivindicáis la autoría, creo que basándoos en la 
etimología de la palabra “auctoritas”, del latín hacer crecer, 
entonces esa duda que creo que tenías en un momento 
determinado, o teniais, de firmar los textos como Diótima 
pero poniendo al final el nombre propio, en definitiva 
¿creéis que es posible, en contra de Hannah Arendt, creer 
que somos autores de la propia vida, escritura, o lo que sea?
Diana Sartori
Piensa que uno de los textos que están en el máster se 
llama “Nadie es autor de su propia historia”. Es otra 
frase de Hannah Arendt. Yo amo a Arendt pero hay a 
veces aspectos que no es que no comparta sino que no ha 
elaborado lo suficiente. Es un poco heroica, y minusvalora 
a veces el elemento, que ella misma reconoce, de todo lo 
que tenemos de seres pasivos, aunque a veces lo tenga en 
cuenta. Por eso, creo que ella entendió muy bien muchas 
cosas, incluido el hecho de que cuando actuamos sabremos 
el resultado solo más tarde o nunca y hay que apostar por 
el sentido en el momento. De todos modos, seguramente 
tendrás razón sobre el no ser autores. Yo pienso que quizás 
se puede pensar, para llevar un poco adelante el discurso 
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de la Arendt, en lo de pensar que cuando estamos en un 
determinado punto, ese punto está marcado por muchas 
relaciones, y si tú las reconoces, cuantas más reconozcas, 
en vez de perder libertad presunta, la obtienes, sabes 
dónde estás. Pero no es simple porque cuanto más crees 
que actúas en solitario más te estás dejando guiar por tu 
propia situación. Cuando empiezas a nombrar las cosas, 
no digo que las veas todas, nunca se ven todas, pero se 
gana en libertad. He hablado de la postura: adonde se 
va, se baila. El hecho de conocer los pasos que requieren 
cierta disciplina, no quiere decir que no puedas bailar 
con soltura y con libertad; cuanto más te preocupe cómo 
seguirlos, peor bailas.
Loredana Cozzi
Gracias por haber venido. Mi primera pregunta era muy 
complicada y solo la voy a soltar: ¿por qué debemos 
salvar a la madre, por qué salvar a la madre? Sería 
largo, pero me ha gustado que Julia tocara el tema de 
Hannah, de la que también yo soy admiradora, sin ser 
una experta, pero sí que me gusta esa frase “pensar 
en lo que hacemos”, porque para mí, personalmente, 
desde una opción feminista, pensar en lo que hago es 
volver atrás. Si tengo que pensar en lo que hago, estoy 
volviendo atrás para poder construir lo que pienso que 
debo hacer. Es una forma, es decir, cuando uno piensa lo 
que tiene que hacer, de alguna manera se aferra a lo que 
ha hecho como experiencia para lo siguiente que querría 
hacer; o sea, el pensar en sí mismo y no actuar de una 
manera impulsiva. Tú has dicho algo muy interesante, lo 
de una sola mano, y hablabas de un mástil, del marinero 
que se aferra a un mástil. De alguna forma, ese mástil 
yo lo traduzco como relación. El mástil, para mí, son 
las relaciones; mi mano soy yo. No puedo estar ni sin 
una cosa ni sin la otra. No vivo sola; vivo y también me 
alimento egoísticamente de la energía de las relaciones. 
Cuando tenía 14 años no sabía lo que era el feminismo, 
pero sabía lo que era observar lo que después en el futuro 
adquirí como pensamiento feminista.
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Diana Sartori
Digo una cosa. Me gusta lo del mástil aunque te sujetas 
normalmente en otro sitio. Te explico la cuestión de salvar a 
la madre. Yo no he dicho que haya que salvar a la madre. He 
visto en mi experiencia y lo he visto muchísimas veces y 
está descrito en términos analíticos que una mujer antes de 
moverse querría hacer que su madre de algún modo pudiera 
disfrutar de lo que no pudo tener en términos de falta de 
libertad. En mi familia, en la que había mujeres fortísimas, 
cada cual intentaba siempre hacer regalos, siempre siempre, 
cuando habían conquistado algo, intentaba volver atrás en 
el tiempo. Algo a veces se consigue pero no se consigue 
todo, no podemos derribar las hogueras de las brujas, las 
derribamos simbólicamente, pero ellas han muerto, y así 
también el amor, las cosas que algunas mujeres que nos 
han precedido no han tenido, no se les pueden dar: hay una 
desviación, o quizás hacerlo en su nombre. Las podemos 
honrar, pero muertas están. Así también el amor, las cosas 
que las predecesoras no han tenido, no se les puede dar, 
pero hay una cierta herencia. Sobre lo de pensar en lo que 
haces, es cierto que hay un volver, pero tienes que pensar 
que, en lo que hacemos, hay algo al revés, piensas una cosa 
que ya has hecho, por tanto, al pensar das ya una vuelta, el 
paso de pensar es un segundo movimiento, viene después 
del hecho y luego sigue acompañando la acción y vuelve 
sobre lo que has hecho. O sea, no quería decir “pensar en 
lo que hacemos” como primero piensa y luego haz, no, 
porque generalmente se hace primero y después se piensa, 
y de algún modo tienes que intentar meter en un círculo 
estas cosas porque si no piensas en lo que haces, actúas 
arrastrada. El pensamiento no es algo que viene en primer 
lugar sino siempre después de algo, de lo que eres, etc. 
Si no, yo no podría haber escrito nada. Creo que hay que 
aceptar que es un movimiento segundo: el pensamiento no 
programa, no va solo al mundo, cuando va solo alguien lo 
tiene que recoger.
Pilar Tormo 
Gracias, en primer lugar, por esta tarde tan estupenda. Lo 
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mío pienso que es sencillo pero para mí es un nudo: si 
escribir es pensarnos, escribir ¿es una práctica que todas 
estamos llamadas a hacer?
Diana Sartori
Depende del tipo de escritura. Yo no soy una narradora 
ni una artista; escribo en lengua filosófica, también poco 
clara; si supiera escribir mejor, tal vez podría expresarme 
más. Pero el tipo de escritura que yo hago te pone muy 
frente a frente con algo que no eres tú. Es un trabajo muy 
muy impersonal; por ejemplo, uno de los sufrimientos 
del escribir una conferencia como esta es que no puedo 
poner las notas mientras escribo. Lo cual para mí es una 
tragedia; pero no, como alguna amiga me acusa, porque 
tenga el modelo masculino al que de algún modo tengo 
que adaptarme; no me permitiría nunca decir algo que 
ha dicho otra mujer y no señalarla, valorarla. Porque 
cuando haces teoría feminista es muy importante que 
te des cuenta de que estás en un mundo más grande, en 
un diálogo en el que hay otras, que no estás sola. No es 
algo solo ligado al yo pero es un sitio muy arriesgado. El 
fantasma de estar fuera del cuerpo es muy grande. Tienes 
que recordártelo siempre y estar atenta. Ahora la presencia 
de las mujeres es importante, hay un diálogo feminista 
muy importante, que relanza y, por tanto, hay un sistema 
de relaciones que cuenta y que es lo que hace que circule. 
Dando el máster me di cuenta de que mis textos no están 
en la última escena del tesoro del arca perdida donde son 
archivados sino que los podían leer otras. Estoy yo y hay 
mucho que no soy yo. Hay muchas autoras buenísimas 
pero que al hacer teoría pierden el contacto con la práctica 
política, pierden el contacto con el feminismo. Es lo que ha 
sucedido con los estudios feministas sobre todo de lengua 
inglesa, que ya no son estudios feministas, son teoría casi 
desencarnada. Pero en Italia y en España, en el pensamiento 
de la diferencia, no es así y estoy muy contenta.
Pilar Tormo
A veces lo que yo veo es que la escritura que es de la vida, 
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que es encarnada, en primera persona, te obliga a verte. 
Pensamos que hay que saber mucho para poder apelar 
a lo encarnado, pero yo creo que para hacer escritura 
encarnada hay que empezar a escribir. Es una práctica a la 
que estamos todas llamadas y creo que es una forma muy 
útil para algo que me parece necesario que es ese volver 
a la experiencia. Veo mis nudos, la disonancia entre la 
apuesta por una escritura encarnada y el ver que después 
se te escurre por otros caminos. Y esto lo permite más la 
escritura que la palabra oral, la podemos compartir más y 
tú puedes reflexionar más. El volver a la experiencia viva 
lo veo muy ligado a la escritura, y quería ver lo que piensas 
tú. Mis miedos con la escritura son tremendos, y cada vez 
me veo más en la invitación a escribir, en la práctica de 
la escritura para invitar a pensarnos sobre la vida, sobre 
dónde estamos. 
Diana Sartori
Sí, es cierto que todas deberíamos saber escribir, pero 
personalmente pienso que aunque alguna lo tiene que 
hacer, no todas lo hacen. A mí alguna vez me lo piden, 
pero me lo tienen que pedir, si no me cuesta mucho; tengo 
que sentirme de algún modo autorizada a escribir, en 
realidad, que otra me pida que escriba es una condición 
fundamental. Pero sé que hay mujeres que tienen otros 
tipos de escritura, por ejemplo los diarios o las cartas. Yo, 
cuando escribo, me pongo tan mal que incluso pienso, 
sinceramente, que voy a la guerra. No es que me aventure 
con mucha serenidad en un campo tan conflictivo como lo 
es la escritura cuando intentas combatir simbólicamente 
con los demás. Es un campo de batalla. Y por tanto estaría 
loca si fuera ahí como una irresponsable, sin pensármelo 
bien. Las palabras son importantes. El conflicto simbólico 
sobre el sentido de la realidad lo haces de muchas maneras: 
la escritura es uno de los más importantes, habiendo otros 
muchos. En resumen, si tengo que ir a cierto sitio intento 
ir un poco bien armada. No desnuda y cruda, porque así 
correría el riesgo de hacer daño también a otras. Si escribo 
algo malo, hago daño no solo a mí misma, no es como 
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perder una oposición, estamos hablando de una cosa 
distinta. Si una mujer comprometida con el feminismo 
escribe una estupidez, yo normalmente me enfado, 
porque hace falta una medida alta, hace falta pensar que 
cuando escribimos no nos estamos expresando, estamos 
hablando de un diálogo común, terrible, que tiene efectos 
en otras mujeres, que cambia el sentido de la realidad, 
de las cosas, y yo espero que las mujeres estén dando lo 
máximo. Perdonad, pero es exactamente esto lo que me 
lleva a deciros cómo es que me bloqueo, porque yo misma 
espero que se haga lo máximo, y me digo, no, tranquila, hay 
otras muchas que lo hacen mejor que tú, y es verdad, es 
importante es que seamos muchas y que cada una haga su 
parte, pero yo estoy en este atasco, siento intensamente el 
hecho de que hay una batalla simbólica en curso. Se dicen 
tantas tonterías sobre el feminismo que hay que defender 
el sentido de las cosas, de las palabras. Me doy cuenta de 
que digo cosas contradictorias, también porque soy una 
persona contradictoria.
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